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VÀRIA DE DOCUMENTS 
En ta Vita de Valls a 4 de Juliol de 1426. 
Joan Fuster, prevere, oriundo de Mont -
blanch, beneficiat del benefici de Sta. Caterina, 
de la esglesia de Valls, fundada per Jsp. Soler, 
prevere, de Valls, confessa, que Llorens Tuma-
r i t , draper de la vila, te y posseeix per cert 
t i tol , per Joan Fuster, alias Çafortea, difunt, 
últim beneficiat dels beneficis de Sta. Caterina 
y St. Nicolau, fundats per Pere Soler, lo se-
güent: 
Primo. Dos canalobres sotills. 
Yt . Un cobertor de cuyro qui es sobre lo 
altar ben dolent. 
Yt . unes tovalles listades de coto blau fo-
radades. 
Yt . nn drap blanch tot foradad. 
Yt. uns corporals conuinents. 
Yt. una tovallola obrada de seda ab senyals 
reals, barres grogues hi negrea y en mig una 
vermella, ab moltes altres senyals. 
Yt. un drap blanch, randat per mig, fora-
dat, 
Yt . un drap blanch, de moltes peces, fora-
dat. 
Yt . un drap que esta damunt la pedra, ben 
soti l l . 
Yt . una ara ab son bastiment de fust. bona. 
Yt. un pali ab imatges empremtades, de la 
Nativitat. Resurrecció, Aparicio ab sent Pere, 
dolent. 
Yt. Un peu de fust de tenir una creueta. 
Yt. una squelleta que sona alenar nro. Se-
nyor ab son bastiment. 
Yt. un Missal ab cobertes vermelles, etn-
prentades, ab una cuberta de lli, obrada de seda 
vermella, verda, blana, squinsada qui comense 
lo ¡anuarias, hoc encara comense missale 
mixtum secundum usuin barchinona. 
Yt. un calser de argent ab sa patena, tot 
daurat de dins y de fora, ab nn esmalt, lo camp 
blau, lescut vermell ab senyal de casa soler, ah 
son estuig vermell. 
Vt. un vestiment vermell pampolat daur ab 
les senyes dor de fres, ab senyals verts, ver-
mells, blanchs, forrat de tela verda ab stola 
maniple del drap mateix, ho ferradura. 
Yt. un cinyell de f i lera blandía ab sos 
. flochB. 
Yt. un camis bo ab paraments davant y 
datras y en los punyeta de draps de seda ver-
mella, pampolat daur. 
Yt. un amit bo, un de Renunciando excep-
tioni rerum per dictarum nec facio nec actuïn. 
Testes Bernardas Asarn, ermita et Gualce 
randas Huguet dicte ville Manuale inceptum, 
(Arx. notarial) 
A 26 de Novembre de 1433 en Valls, 
En presencia de mi Bartomeu Carbonell, 
regint la notaria de Valls, en presencia de Ber-
nardí Çafortea, baile, Bernat Pons, Francisco 
Torra y Pre Pedrolo, Jurats de Valls, Francisco 
Bertran, Doctor, Ardiaca Vallens, in ecclesia 
Bar. y Rector de Valls, Pere Anguera y Joan 
Tamarit , preveres, y Vicari de la vila. 
Presa possessio de la Rectoria de Valls, pel 
Rnt. Francisco Bertran, decretorum Doctor i 
Archidiaconi Vallens, in ecclesia Bar., Kector 
de Valls en la carta de ditH col·lació se li posa la 
obligació de obediencia al Arquebisbe de Tarru-
gona y que pugui conservar la dignitat que te y 
el benfici que posseeix a la Esglesia de St. Just 
de Barcelona. 
(Manual de Bernat Carbonell.—Arx. notarial.) 
A la vita de Valls a IS de Juny de 1436, 
Ynventari pres per Berenguer Cases, procu-
rador del Sor. Bernat Guillem, Camajo, Pavori 
de, prebre, en la villa de Valls, del Celler de dit 
Pavorde. 
Primo, una casa sive celler a la Placa del 
Oli, afronta ab dues vies publiques, Joan Barrul, 
Jaume Tamarit y ab el discret, Bartomeu Carbo-
nell. et via publica. 
A la entrada del Celler es trobu: 
Ytem. un cup de C. salmatarum ab son con-
greny al sol baix. 
Yteui. altre cup de 75 somades, ab son con-
greny, 
Ytem. altre cup de 50 somades, ah son con-
greny. 
Tots los cups estan ab axetes 
Ytem. dos brescats de 10 somades, fins a 12. 
Ytem. tina grasa gran de fust per puiar la 
verema dels cups, de ais escalons. 
Ytem, una bola de 3<S somades, altre de 25, 
altre de 22, altre de IS, altre de 4 o 5 somades. 
Ytem, dos canals de om per metre lo v i com 
trescolen. 
Ytem. un trompador de canal, ho canal qui 
esta a la axeta de! cup. 
Ytem. un capbreu dels censáis dels enfitec-
tichs que munte a 49 ll iures. 
Ytem. Secundar censualia ordei. 
Pa la universitat de la vila de Valls a la 
fttbrega 15 quarteras dordi. 
Fa en Joan Voltor, per lo seu moli fariner 3 
quarteras e miga. 
Fa en March Vol tor , per lo moli draper I 
quartera. 
Fa lo venerable Johan Forçor, per lo seu 
moli draper hi fariner 3 quarteras. 
Fa lo venerable a Çafortea, per lo seu moli, 
quatre quarteras. 
Fa en Joan Huguet, 1 quartera, de ordi per 
lo seu moli, 
Fa en Guillem Artus, per lo seu molí, dues 
quarteras he niiga-
Fa en Jacme Clergue, per lo seu mo|i Galell. 
den Adrover, dues quarteras e miga, hec una 
bota de vi, 
(Manuale inceplu —Arx. notarial.) 
En Valls u tí de üeder de 1437. 
En presencia de mi Bernat Català, Regent 
de notari de Valls, en presencia de Antoni Jor-
dà, subvicari y de Bn. Pons, apotecari de Valls, 
cridats per dit efecte, Bartomeu Rodon, de 
Fontscaldes, terme de Valls, dixit de paraula a 
efecte que dit Pere Ferrer , prov. Vicar i y 
arrendatari personal present en la Abadia de la 
vila. Mosen, ¡o som aci per tant lo senyor en 
Berenguer Rodon, pare meu, vol fer noces dena 
pasquala f i l la sua he germana mia diumenge 
primer vinent, que plagues a vos de donarnos 
llicencia que pogués pendre la benedicció en fa 
església de fontscaldes e que tions calgués venir 
aci ala vila. car haut a pugar dita la missa ala 
guardia de montblanch a fer les noces, he puys 
lo dia que fa chich no anrie temps. Quibus dicl is 
inconvenienti dictus Petrus Ferrar i i , Vicarius, 
Respondendo dixit, ami senyor que planch, don 
licencia al senyor en Bfig líedon, del dit locli 
que pasqtiala, filla sua pueqtte pendre benedic-
ció nubcial en la capella de Sent Simón e Judes, 
constituida en lo dit loch. Empero, ah tal condi-
ció que de aqni atiant, no puxen allegar posses-
sio, ni constrenyer mossèn lo honor. Rector ne 
«os seruidors, en la dita esgleaia, ans se sien 
tenguts venir ala esglesia parroquiall de la dita 
vila, la qual reffer ala sentencia entre lo honor. 
Rector e fontscaldes. E de aço Requlr auos en 
notari men lleuen carta publica una e tantes con 
necessaris seran. 
(Manual de Bartomeu Carbonell.—Arx. notar ial . ) 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O R A G A S . 
N O T I C I A R I 
DOCUMENTS POBLET ANS DE VERDÚ 
El dia 14 de juny passat una nodrida ex-
pedició de veïns de Cervera, organitzada 
per elements del Patronat de l 'Arx iu Històric 
d'aquella ciutat, es traslladà al Monestir de 
Poblet per tal de saludar l lur compatrici el 
Sr. Du ran i Sanpere, convalecent de les 
ferides sofertes en un accident de circulació, 
i per tal també de fer donació al Sr. Eduard 
Toda de sis documents del segle xiv amb 
destí a l 'A rx iu del Monest ir , ara en procés de 
reintegració. 
Els sis documents de referencia estan 
escrits en pergamí i contenen altres tants 
actes referents a l 'empenyorament que et rei 
Pere l l i havia fet I any 1342 de la jurisdicció 
del mer i mixte imperi de la vila i castell de 
Verdú al monestir de Poblet per tal de poder 
atendre a les despeses de la guerra contra 
els moros, i a la venda def in i t iva d'aquella 
mateixa jurisdicció que el rei Joan I feu al 
monestir en l'any 1388. 
Els esmentats documents, dotats .de se-
nyals inconfusibles d'haver perteuescut a 
l 'antic arxiu de Poblet, havien obrat com 
testimonis originals en una derivació d'un 
famós plet jurisdiccional que el monestir sos-
tingué durant molts anys, i descobertes en-
tre els documents de l 'antiga Promotor ia 
Fiscal de Cervere, foren dipositats a l 'A rx iu 
Històric d'aquella ciutat a reserva d'ésser 
reincorporats al de Poblet així que la restau-
ració del monestir oferia les suficients ga-
ranties de seguretat. 
El Sr. Eduard Toda agraí la valuosa 
aportació i seguidament els expedicionaris 
